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かわL、い妹さんのためでも、
余絡がないt、二つ返事tはし、きません。
こんな時、総合口座の定期預金にお預けがあれI!、
いつでも定期預金の90%最高100万円まで(定期を担保に)借りられますL
たとえば50万円なら、 90%の45万円まで借りられますL
妹さんの願いも聞いてあげられて、兄食の権威も保たれます二
イザという時、三菱総合口座の定期預金。
期聞は1年(年串'16.75%)と2年(年中'17.ω%)がありますL
この際、ご自分のためにも定期預金をふやしておきませんカエ
・ただ今、普通預金の利息を通帳に
ご記入しておりますLおついでの折に通帳を窓口にEうそ二
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健康で型合常生活は‘良い食生活か』日i膏製粉は、 19曲年の創業
以来、つねt二品質のfl'<証・向上に万全を期した製品をお届けしてきま
Lた.少しのまちがいも許-;;れct.い宜品には、総合的基礎研究に立っ
て、母新鋭設備を駆使し、厳しい品質管理が必要で乱、吐、日清製粉
〆同一プは、 総合宜品メー カー として. 書もに豊かな量生活の実現
をすすめていまt皆さまの信頼におこたえする、責任ある製品を絶え
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